











































































La Alcaldessa, en data 15 d’abril de 2021, ha adoptat la següent resolució: 
 
DECRET D’ALCALDIA de 15 d’abril de 2021, d’aprovació d’un permís excepcional a les persones 




PRIMER.- APROVAR un permís excepcional a les persones titulars dels establiments de venda de llibres i/o 
flors de la ciutat per situar una parada a l’espai públic per a l’exposició, promoció i venda de llibres i/o roses, 
amb ocasió de la celebració de la Diada de Sant Jordi, de conformitat amb les següents condicions: 
 
1.1. Àmbit subjectiu: 
 
Són destinataris d’aquest permís excepcional les persones titulars d’establiments de la ciutat de 
Barcelona que disposin de la preceptiva llicència o títol habilitant de venda de llibres i/o flors. Aquest 
permís no és extensible a cap altra tipus d’establiment, associació o entitat. 
 
1.2. Condicions de la parada: 
a) Les parades s’han d’ubicar preferentment davant el front de façana de l’establiment, respectant els 
vials d’emergència i altres elements urbans i evitant la coincidència amb d’altres ocupacions de la via 
pública com terrasses, vetlladors, entrades de guals, etc. 
 
En carrers de plataforma única, s’ha de garantir una amplada útil de mobilitat de 4 metres lliures sense 
elements fixes. En les voreres que disposen de carrils de circulació, s’ha de garantir un mínim de 3 
metres lliures per als vianants. 
 
En cas de no poder complir les condicions anteriors, es pot desplaçar la parada fins a 100 metres a 
banda i banda de l’establiment o fins l’espai més proper, per tal de donar-hi compliment. 
 
b) Les parades poden ser de fins a 12 metres lineals per establiment, i es poden dividir en dues a tres 
seccions com a màxim. 
 
c) Les persones titulars dels establiments objecte d’aquest decret han de tenir a disposició a la parada la 




a) Aquest permís té validesa per als dies 21, 22 i 23 d’abril de 2021. 
 
b) Les parades podran obrir en l’horari d’obertura habitual de l’establiment. 
 
L’horari de tancament de les parades exteriors s’estableix dues hores abans del toc de queda (si 
continua vigent) o fins les 21 hores com a màxim (si s’endarrerís o s’aixequés).  
 
1.4. Condicions de seguretat i salut: 
 
a) L’activitat emparada per aquest permís s’ha de dur a terme observant les mesures de salut i 
seguretat per a les persones que es detallin a la Resolució del Departament de Salut vigent en 
aquelles dates i per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el 
risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com aquelles altres 
que determini l’autoritat competent en cada moment.   
 







































































1. Cal garantir el criteri de distància entre persones d’1,5m en tot moment. 
2. Els accessos s’han de realitzar en zones de cues organitzades mantenint la distància física d’1,5m. 
3. S’ha de garantir la desinfecció dels elements (expositors, taules i altres). 
4. Cal la disposició de la cartelleria necessària amb l’explicació de les mesures de seguretat.  
5. La responsabilitat del compliment de les mesures de seguretat, control i higiene correspon al propi 
establiment. 
1.5. Incompliment de les condicions del present permís. 
a) La policia i forces de seguretat poden requerir a les persones titulars del permís per a les parades per 
tal que compleixin les condicions esmentades en el present decret, o aquelles derivades de mesures de 
seguretat i salvaguarda de l’ordre públic. Així mateix es pot ordenar la retirada de les parades si no 
queda garantit el compliment de les mesures sanitàries. 
 
b) També per incompliments de la normativa vigent es podran aplicar les sancions derivades de 
l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics. 
 
 
SEGON.- PUBLICAR aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, a la Gaseta Municipal i al web de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 




El Secretari General 
Jordi Cases i Pallarès 
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